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I am writing this editorial during the second week of November while Southern Ontario enjoys a few days of Indian Summer. Only a week ago, Western Canada was freezing under its second bout of winter storms and the USA was trying to recover from the madness of their elections. Meanwhile we in Canada mourn the passing 
of Alex Trebek and Howie Meeker. Any way you look at it, this year is one of trauma and loss for many people, and 
while we would like to forget it, I don’t think that is likely. 
The pandemic has certainly had its effect on our profession. The practice of optometry in post-pandemic times 
will be very different from what it was before 2020. The old truisms of practice, both professional and financial, will 
have to be rewritten. However, with change comes opportunity and I am already seeing individuals and groups of 
practitioners working to adapt to the new conditions. I expect that some of our colleagues who were considering 
retirement before the pandemic hit, will decide to make the jump rather than commit the considerable resources 
required to practise safely under the new conditions. We wish them well. 
By the time you read this editorial, we will be on the cusp of the New Year. Let us hope that the promise of 
effective vaccines against COVID-19 is soon fulfilled and perhaps we can enjoy a delayed celebration of the Year 
of Vision in the post-pandemic world. I join with the rest of the CJO editorial and production staff in wishing you 
and yours a safe and healthy holiday season. See you in 2021. l
B. Ralph Chou, MSc, OD, FAAO
Editor-in-Chief/Rédacteur en chef
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Je rédige cet éditorial au cours de la deuxième semaine de novembre, pendant que le Sud de l’Ontario profite de quelques jours d’été indien. Il y a à peine une semaine, l’Ouest canadien subissait sa deuxième période de tempêtes hivernales et les États-Unis essayaient de se remettre de la folie des élections. Pendant ce temps, au 
Canada, nous pleurons le décès d’Alex Trebek et de Howie Meeker. Cette année en est une de traumatisme et de 
perte pour bien des gens, et même si nous aimerions l’oublier, je ne pense pas que ce soit probable. 
La pandémie a certainement eu un effet sur notre profession. La pratique de l’optométrie en période post-pan-
démie sera très différente de ce qu’elle était avant 2020. Les anciennes évidences de la pratique, tant au plan pro-
fessionnel que financier, devront être revues. Cependant, le changement offre des possibilités, et je vois déjà des 
personnes et des groupes de praticiens qui travaillent à s’adapter aux nouvelles conditions. Je m’attends à ce que 
certains de nos collègues qui envisageaient de prendre leur retraite avant la pandémie décident de faire le saut 
plutôt que d’engager les ressources considérables nécessaires pour pratiquer en toute sécurité dans les nouvelles 
conditions. Nous leur souhaitons bonne chance. 
Au moment où vous lirez cet éditorial, nous serons à l’aube du Nouvel An. Espérons que la promesse de vaccins 
efficaces contre la COVID-19 se réalisera bientôt et que nous pourrons peut-être profiter d’une célébration tar-
dive de l’année de la vision dans un monde post-pandémique. Je me joins au reste du personnel de rédaction et de 
production de la Revue canadienne d’optométrie (RCO) pour vous transmettre mes meilleurs vœux de santé et de 
sécurité en cette période des Fêtes. Au plaisir de vous revoir en 2021. l
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